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ゲフィチニブ 薬剤の溶解性が pHに依存することから，胃内 pHが持続的に上
昇した条件下において，薬剤の吸収が低下し，作用が減弱するお
それがある．
合成抗菌剤　プルリフロキサシン 薬剤の溶解性が pHに依存することから，胃内 pHが持続的に上
昇した条件下において，これらの薬剤の吸収が低下し，作用が減
弱するおそれがある．
硫酸アタザナビル 薬剤の溶解性が pHに依存することから，胃内 pHが持続的に上
昇した条件下において，これらの薬剤の吸収が低下し，作用が減
弱するおそれがある．
ラニチジン なし なし
ロキサチジン なし なし
ラフチジン なし なし
